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Diplomová práce zpracovává problematiku konsolidované účetní závČrky, její 
náležitosti, metody konsolidace a vylučování vzájemných vztahĤ. Na základČ 
teoretických poznatkĤ je stanoven konsolidační celek a zpracována konsolidovaná 
účetní závČrka. Na základČ finanční analýzy konsolidované účetní závČrky je založeno 
hodnocení a návrhy pro zlepšení finanční situace konsolidačního celku.  
 
Abstract 
This diploma thesis deals with consolidated financial statements, their requirements, 
methods of consolidation and elimination of mutual relations. The consolidation group 
and consolidated financial statements are established on the basis of theoretical 
knowledge. The evaluation and suggestions for improvement of financial situation of 
consolidation group is based on financial analysis of consolidated financial statements. 
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Současná doba smČĜuje k propojenosti, ať již mluvíme o jednotlivcích, skupinách či o 
státech. VytváĜení rĤzných forem ekonomického uskupení, které mohou pĜekračovat i 
hranice mezi státy, otevírá nové možnosti účastníkĤm uskupení na trhu. Spolupráce či 
kooperace subjektĤ v rámci uskupení vede k lepším výsledkĤm. Umožňuje jednotlivým 
subjektĤm zamČĜit se na oblasti, ve kterých mají konkurenční výhody, a naopak.  
 
Pokud existuje nČjaké ekonomické uskupení, existuje zde i potĜeba dostatečných 
informací o situaci tohoto ekonomického uskupení, a pĜitom zároveň zohlednit vazby 
mezi jednotlivými subjekty. Jde pĜedevším o finanční pozici, výkonnost, penČžní toky 
či hospodaĜení se zdroji. 
 
Jedním z instrumentĤ, poskytujících tyto informace, patĜí konsolidovaná účetní závČrka. 
ZjednodušenČ Ĝečeno, jde o účetní závČrku celého ekonomického uskupení, která je 
prezentována jako účetní závČrka jediného subjektu. 
 
Současná odborná literatura, týkající se konsolidované účetní závČrky v českých 
podmínkách, není pĜíliš aktuální. VČtšina poznatkĤ vychází ze starší literatury, která je 
konfrontována se současnou právní úpravou. NČkteré otázky pak nemusí být upraveny 







VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
 
Cílem práce je provedení konsolidované účetní závČrky zvoleného podnikatelského 
subjektu a následné zhodnocení konsolidačního celku v závislosti na použití vybrané 
metody konsolidace. 
 
Vybraná společnost nemá v současnosti povinnost sestavovat konsolidovanou účetní 
závČrku, neboť nenaplňuje všechna kritéria stanovená zákonem o účetnictví. Na základČ 
vývoje obratu a predikce managementu společnosti je vysloven pĜedpoklad splnČní 
kritérií v následujícím účetním období, a tato práce je pojímána jako návod pro 
sestavení konsolidované účetní závČrky v následujícím účetním období. SoučasnČ 
stanovuje doporučení, jaké metody mají být pro konsolidaci použity a jaký celkový 





1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1 Vymezení pojmů 
V této kapitole budou vymezeny pojmy, které se v konsolidaci používají. Jejich správné 
pochopení je dĤležité pro další části této práce. V nČkterých pĜípadech je pro lepší 
vysvČtlení pojmĤ použito mezinárodních účetních standardĤ. 
 
Konsolidovaná účetní závČrka 
Konsolidovanou účetní závČrku definuje zákon o č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví 
v pozdČjším znČní Ědále jen ZUě jako: „účetní závěrku sestavenou a upravenou 
metodami konsolidace“1, tak jak je stanoví ZU. Blíže tento pojem lze vysvČtlit jako 
„účetní závěrku skupiny podniků, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené 
hospodářské výsledky mateřského podniku s jeho podílovou účastí v ostatních 
podnicích, které kontroluje nebo v nichž má podstatný nebo rozhodující vliv"2. 
 
Konsolidovanou účetní závČrkou se zabývají i mezinárodní účetní standardy 
(IFRS/IAS), a to novČ v IFRS 10: „Účetní závěrka za skupinu, v níž jsou aktiva, 
závazky, vlastní kapitál, výnosy, náklady a peněžní toky mateřského podniku a jeho 
dceřiných společností prezentovány jako jediná ekonomická jednotka“3. Konsolidace 
účetní závČrky vychází z požadavkĤ uživatelĤ finančních výkazĤ mateĜské společnosti 
na informace týkající se finanční pozice a výsledkĤ skupiny jako celku, a to bez ohledu 
na právní hranice jednotlivých subjektĤ. 
 
Konsolidační celek 
Konsolidační celek je vymezen ZU4 jako celek složený z ovládající společnosti a 
ovládaných společností Ěspolečnosti, ve kterých je uplatňován rozhodující vlivě, které 
byly zaĜazeny do konsolidace. PĜidružené podniky a podniky pod společným vlivem se 
zaĜazují do konsolidace, ale netvoĜí konsolidační celek. 
 
                                               
1
 § 22 ZÚ. 
2
 MUNZůR, V., ČUHLOVÁ, J. Slovník základních pojmů z účetnictví. 1997. s. 34. 
3
 IFRS 10 str. 13. [online]. 2011 [cit. 2013-01-17] Dostupné z: 
http://www.efrag.org/files/EFRAG%20public%20letters/Consolidation/IFRS%2010%20Standard.pdf  
4




Za mateĜský podnik lze označit podnik, který uplatňuje vliv Ěnebo také kontroluě 
v jiném podniku. Označení mateĜský podnik vymezuje obchodní zákoník v § 66a odst. 
2, a to jako ovládající společnost. Za ovládající osobu Ěspolečnostě pak označuje osobu, 
„která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení 
nebo provozování podniku jiné osoby“5. 
 
DceĜiný podnik 
Za dceĜiný podnik lze označit podnik, v nČmž vykonává rozhodující vliv jiný podnik. 
DceĜiný podnik vymezuje obchodní zákoník jako osobu Ěspolečnostě, ve které jiná 
osoba vykonává, ať již fakticky či právnČ, pĜímo či nepĜímo, rozhodující vliv na Ĝízení 
nebo provozování daného podniku.6 
 
PĜidružený podnik 
Za pĜidružený podnik se považuje podnik, ve kterém má jiný podnik podstatný vliv a 
který není ani dceĜiným ani společným podnikem.7 
 
Vliv (kontrola)8 
Vliv je možno chápat jako uplatňovanou kontrolu jednoho subjektu v jiném subjektu. 
Vlivem není pouze kontrola, ale i Ĝízení jiného subjektu. PĜi posuzování vlivu a tedy 
vazeb mezi jednotlivými subjekty je nutné vycházet z reálnČ uplatňovaného vlivu. Toho 
lze dosáhnout: 
- Získáním podílu na základním kapitálu – získání pĜímého vlivu. Tento podíl na 
základním kapitálu vyjadĜuje i podíl na hlasovacích právech. 
- Získáním podílu na hlasovacích právech a to prostĜednictvím podílu v podniku, 
který uplatňuje vliv v jiném podniku – získání nepĜímého vlivu. 
- Dohodou o hlasovacích právech, která jsou odlišná od podílu na základním 
kapitálu Ěu akciových společností tato situaci vzniká v souvislosti s existencí tzv. 
                                               
5




 LOJA, R. Konsolidovaná účetní závěrka – příručka. 2002. s. 41. 
8
 HARNA, L. Konsolidovaná účetní závěrka. 1996. s. 11-14. 
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prioritních akcií, kdy se držitel tohoto druhu akcií vzdává ĚpopĜ. je mu omezenoě 
hlasovací právo výmČnou za právo na pĜednostní výplatu dividend Ězpravidlaě. 
- Jinými dohodami, které zakládají vznik vlivu v jiném subjektu ĚnapĜ. smlouvy o 
výkonu hlasovacích právě. 
 
PĜímý a nepĜímý vliv 
Za pĜímý vliv je považován takový vliv, který je v jiném subjektu uplatňován pĜímou 
kontrolou a účastí. V subjektu pod vlivem existuje vlastnický podíl, popĜ. je zde výkon 
vlivu provádČn pĜímo – bez dalšího subjektu. NepĜímým vlivem se pak rozumí vliv, 
který je uplatňován díky jinému Ědalšímuě subjektu – jeho prostĜednictvím. Pro 
konsolidaci je rozhodný takový nepĜímý vliv, který je uplatňován prostĜednictvím 
podniku, ve kterém má konsolidující podnik rozhodující vliv. 
 
Rozhodující vliv 
Rozhodující vliv je vymezen jako situace, kdy jeden subjekt Ěpodnikě ovládá jiný 
subjekt. Obchodní zákoník Ěz. č. 513/1řř1 Sb., obchodní zákoníkě  ve svém §66a odst. 
3 vymezuje kritéria, pĜi kterých disponuje ovládající subjekt rozhodujícím vlivem: 
- Jde o vČtšinového společníka. 
- Subjekt disponuje vČtšinou hlasovacích práv a to na základČ smlouvy uzavĜené 
jiným společníkem, popĜ. společníky. V pĜípadČ, že není prokázán opak, 
disponuje subjekt vČtšinou hlasovacích práv, pokud disponuje alespoň 40 % 
hlasovacích práv ovládaného subjektu. Stejná výše hlasovacích práv je 
stanovena i u osob jednajících ve shodČ9. 
- Subjekt má možnost prosadit jmenování, volbu, popĜ. odvolání vČtšiny osob, jež 
jsou buď statutárními orgány či jeho členy, nebo členy dozorčí rady, v subjektu, 




                                               
9
 Blíže k termínu jednání ke shodČ uvádí obchodní zákoník v § 66 odst. 1 toto: „jednáním ve shodě je 
jednání dvou nebo více osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s cílem nabýt nebo postoupit nebo 
vykonávat hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat jimi za účelem prosazování společného vlivu 
na řízení nebo provozování podniku této osoby anebo volby statutárního orgánu nebo většiny jeho členů 




Za podstatný vliv je považována situace, kdy ovládající subjekt disponuje alespoň 20 % 
hlasovacích práv druhého subjektu Ěnení-li prokázán opakě. To samozĜejmČ za 
pĜedpokladu, že nedisponuje více jak 40 % hlasovacích práv. Tento vliv je možné 
označit jako významný, tedy nižší míru vlivu než je rozhodující vliv. Jde tedy o vliv, 
který není rozhodující ani společný. 
 
Pro charakterizaci podstatného vlivu lze využít IůS 2Ř, který uvádí charakteristické 
znaky podstatného vlivu jako: 
- účast ve správní radČ či obdobném Ĝídícím orgánu, 
- účast na rozhodování subjektu, 
- provádČné transakce mezi zúčastnČnými subjekty, 
- možnost ovlivňovat vyšší a stĜední management, 
- poskytování zásadních technických informací. 
 
Společný vliv 
Společný vliv definuje ZU v § 22 odst. 4 jako situaci, kdy v jednom subjektu je 
vykonávána kontrola Ěuplatňován vlivě dvČma nebo více subjekty, které spolu netvoĜí 
konsolidační celek, pĜičemž ani jeden z tČchto subjektĤ nevykonává rozhodující vliv 
v daném subjektu. Zásadní rozhodnutí a vedení subjektu pod společným vlivem musí 
být vykonáváno společnČ všemi subjekty, jež uplatňují společný vliv. 
 
1.2 Konsolidovaná účetní závČrka 
Konsolidovaná účetní závČrka je dokumentem, jenž nenahrazuje individuální účetní 
závČrku, vytváĜí další užitečné informace o konsolidačním celku. O žádných úpravách 
účetních závČrek, provádČných v prĤbČhu konsolidace pro potĜeby konsolidace, se 
neúčtuje. Informace a výsledky, které vyplývají z konsolidované účetní závČrky, 
neslouží pro Ĝešení vztahĤ mezi obchodními partnery, ani pro zpĤsob rozdČlování zisku. 
StejnČ tak neslouží ke stanovení daňové povinnosti. Pro sestavení, kontrolu ĚovČĜeníě a 
zveĜejnČní konsolidované účetní závČrky platí stejná pravidla, jaká jsou uplatňována pro 
individuální účetní závČrku. Konsolidovaná účetní závČrka slouží pĜedevším jako 
informační zdroj o finanční pozici a výsledcích skupiny individuálních účetních 
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jednotek jako celku. Nebere pĜitom v potaz právní hranice jednotlivých účetních 
jednotek. PĜináší pĜitom informace nejen pro vlastníky ĚakcionáĜe, společníkyě, ale také 
pro pĜípadné investory.10 
 
Povinnost sestavení konsolidované účetní závČrky 
Konsolidovanou účetní závČrku je povinna sestavit obchodní společnost, která ovládá 
další společnosti, má v nich podstatný vliv, popĜ. uplatňuje společný vliv Ěpo splnČní 
dalších podmínekě. Povinnost sestavení odpadá v situaci, kdy konsolidující a 
konsolidované účetní jednotky společnČ nesplní minimálnČ dvČ z následujících kritérií: 
a) celková aktiva činí více než 350 milionu Kč, tak jak jsou uvedena v rozvaze, 
b)  minimální roční úhrn čistého obratu činí 700 milionu Kč. Ročním úhrnem 
čistého obratu se rozumí: „výše výnosů snížená o prodejní slevy dělená počtem 
započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti“11.  
c) prĤmČrný pĜepočtený stav zamČstnancĤ činí minimálnČ 250. 
Výše uvedená kritéria se posuzují podle jednotlivých účetních závČrek sestavených 
ke konci rozvahového dne účetního období, za které se konsolidovaná účetní 
závČrka sestavuje. 12 
 
Povinnosti sestavit konsolidovanou účetní závČrku, pĜestože nesplňují výše uvedená 
kritéria, nejsou zbaveny účetní jednotky, které jsou bankami, provozují pojišťovací 
nebo zajišťovací činnosti, či mají vydané cenné papíry obchodovatelné na evropském 
regulovaném trhu.13 
 
Zároveň nelze opomenout možnost sestavit konsolidovanou účetní závČrku i v pĜípadČ, 
že účetní jednotka, resp. účetní jednotky dohromady, nemají povinnost konsolidovanou 
účetní závČrku sestavovat. 
 
V pĜípadČ, že konsolidující účetní jednotka ovládá konsolidované jednotky, které jsou 
nevýznamné Ěať již jednotlivČ či souhrnnČě, není povinna sestavovat konsolidovanou 
                                               
10
 FIREŠ, B., HůRNů, L: Mezinárodní účetní standardy. Konsolidovaná účetní závěrka. 1997, s. 197. 
11
 § 22a odst. 1 písm. bě ZU. 
12
 Tamtéž, § 22a odst. 1. 
13
 Tamtéž, § 22a odst. 2. 
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účetní závČrku. Účetní závČrka konsolidující účetní jednotky poskytuje vČrný a poctivý 
obraz o pĜedmČtu účetnictví a finanční situaci celého konsolidačního celku.14 
 
Kritéria zahrnutí jednotlivých subjektů do konsolidace 
ObecnČ lze Ĝíci, že do konsolidačního celku se zahrnují všechny subjekty, v nichž je 
konsolidující jednotkou uplatňován nČjaký stupeň vlivu. Existují však kritéria, která 
umožňují nezahrnutí subjektĤ do konsolidace. Jejich využití konsolidujícím subjektem 
je dobrovolné. Tato kritéria dovolují zohlednit konkrétní situaci a pĜistupovat ke 
konsolidaci jednotlivých konsolidačních celkĤ individuálnČ. 
  Významnost 
O zaĜazení účetní jednotky do konsolidačního celku rozhoduje i významnost účetní 
jednotky v daném konsolidačním celku. Do konsolidačního celku není povinnost 
zahrnovat účetní jednotky, jejichž podíl v konsolidačním celku není významný a to 
z pohledu podání vČrného a poctivého obrazu pĜedmČtu účetnictví a také finanční 
situace celého konsolidačního celku. Podíl se posuzuje jak samostatnČ, za každou účetní 
jednotku, tak souhrnnČ, u dvou a více účetních jednotek.15  
 
Jak posuzovat významnost konkrétní účetní jednotky v celém konsolidačním celku není 
v právní úpravČ specifikováno a je ponecháno na rozhodnutí konsolidující jednotky. 
Posuzovat lze napĜíklad výši základního kapitálu účetní jednotky v celkovém úhrnu za 
konsolidační celek, výši čistého obratu, výši aktiv či čistý zisk. 
  Možnost uplatňování vlivu a získávání informací 
U nČkterých účetních jednotek mĤže nastat situace, kdy není konsolidující jednotce 
umožnČno uplatňovat svĤj vliv na Ĝízení či výkon svých práv, a to dlouhodobČ. V tomto 
pĜípadČ je dána možnost nezahrnout takovouto konsolidační jednotku do konsolidačního 
celku. Stejná možnost je dána i v pĜípadČ, je-li získání informací potĜebných k sestavení 
konsolidované účetní závČrky spojeno s nepĜimČĜenými náklady nebo s výraznou 
                                               
14
 §22a odst. 3. ZU. 
15
 § 62 odst. 6 písm. aě vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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časovou prodlevou. Konsolidující účetní jednotka je však takové časové či nákladové 
nároky povinna prokázat.16 
  Držení akcií či podílů za účelem prodeje 
Logickou výjimkou nezahrnutí účetní jednotky do konsolidačního celku je ustanovení § 
62 odst. 6 písm. cě vyhlášky č. 500/2002 Sb., v pĜípadČ, že jsou akcie či podíly účetních 
jednotek drženy pouze za účelem jejich následného prodeje. 
  Zahrnutí do jiného konsolidačního celku17 
Je-li konsolidující účetní jednotka zahrnuta do konsolidačního celku jiné konsolidující 
účetní jednotky, nevytváĜí konsolidační celek, a to za pĜedpokladu, že jiná konsolidující 
účetní jednotka: 
a) drží veškeré akci či podíly konsolidující jednotky – nepĜihlíží se k podílĤm a 
akciím, které jsou drženy dle zvláštních pĜedpisĤ, stanov či společenské 
smlouvy, 
b) drží minimálnČ ř0 % akcií nebo podílĤ konsolidující účetní jednotky a zároveň 
ostatní akcionáĜi či společníci konsolidující účetní jednotky schválili nesestavení 
konsolidované účetní závČrky nebo, 
c) drží ménČ než ř0 % akcií nebo podílĤ konsolidující účetní jednotky a „ostatní 
akcionáři nebo společníci držící určitý podíl v konsolidující účetní jednotce 
nepožádali nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období o sestavení 
konsolidované účetní závěrky konsolidující účetní jednotky; tento podíl činí 
celkem v případě akciové společnosti nejméně 10 % a v případě ostatních 
obchodních společností nejméně 20 %“18. 
 
V pĜípadČ, že dojde k nČkteré z výše uvedených situací, musí být zároveň splnČny 
následující podmínky: 
a) do konsolidované účetní závČrky konsolidačního celku jiné konsolidující účetní 
jednotky je zahrnuta konsolidující i jí konsolidované účetní jednotky, 
                                               
16
 § 62 odst. 6 písm. bě vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
17
 Tamtéž, § 62 odst. 2. 
18
 Tamtéž, § 62 odst. 2 písm. cě. 
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b) sestavená konsolidovaná účetní závČrka a konsolidovaná výroční zpráva je 
ovČĜena auditorem, a to dle práva státu, kterým se Ĝídí jiná konsolidující účetní 
jednotka, 
c) zveĜejnČní výše uvedených dokumentĤ, a to v českém jazyce, 
d) v pĜíloze ke konsolidované účetní závČrce jsou obsaženy informace o jiné 
konsolidující účetní jednotce a dĤvodech, pro které nebyl vytvoĜen konsolidační 
celek. 
 
Obsah a forma konsolidované účetní závČrky19 
Konsolidovaná účetní závČrka je tvoĜena rozvahou, výkazem zisku a ztráty a pĜílohou. 
Vhodnou součástí je pĜehled o penČžních tocích či pĜehled o zmČnách vlastního 
kapitálu. Obsah tČchto výkazĤ je v zásadČ totožný s obsahem „klasické“ individuální 
účetní závČrky, s níže uvedenými rozdíly. Informace pro konsolidaci vycházejí 
z individuálních účetních závČrek konsolidující i konsolidovaných účetních jednotek. 
  Konsolidovaná rozvaha 
V konsolidované rozvaze jsou uvádČna aktiva a pasiva a to stejným zpĤsobem, jako v 
„nekonsolidované“ rozvaze. V závislosti na použité metodČ konsolidace je 
konsolidovaná rozvaha doplnČna o následující položky: 
- kladný konsolidační rozdíl, 
- záporný konsolidační rozdíl, 
- menšinový vlastní kapitál, 
- menšinový základní kapitál 
- menšinové kapitálové fondy, 
- menšinové fondy ze zisku včetnČ nerozdČleného zisku a neuhrazené ztráty 
minulých let, 
- menšinový výsledek hospodaĜení bČžného účetního období, 
- cenné papíry a podíly v ekvivalenci, 
- konsolidační rezervní fond, 
- podíl na výsledku hospodaĜení v ekvivalenci. 
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 §§ 64 – 67 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 
StejnČ jako konsolidovaná rozvaha, je konsolidovaný výkaz zisku a ztráty obsahovČ 
shodný s „nekonsolidovaným“ výkazem zisku a ztráty. Zároveň je konsolidovaný výkaz 
zisku a ztráty doplnČn o následující položky: 
- zúčtování kladného konsolidačního rozdílu v nákladových položkách, 
- zúčtování záporného konsolidačního rozdílu ve výnosových položkách, 
- dle použité metody konsolidace menšinový podíl na výsledku hospodaĜení či 
podíl na výsledku hospodaĜení v ekvivalenci. 
  PĜíloha konsolidované účetní závČrky 
PĜíloha konsolidované účetní závČrky má pĜedevším za cíl upĜesnit či doplnit položky 
rozvahy, výkazu zisku a ztráty a dalších výkazĤ. Poskytuje informace, které jsou 
potĜebné pro porozumČní obsahu výkazĤ. Konsolidující účetní jednotka je povinna 
uvést v pĜíloze zejména: 
- zpĤsob a metody konsolidace, 
- informace o účetních jednotkách zahrnutých do konsolidačního celku, 
- informace o účetních jednotkách nezahrnutých do konsolidačního celku, včetnČ 
dĤvodu pro jejich nezahrnutí, 
- informace o pĜidružených účetních jednotkách, ať zahrnutých či nezahrnutých 
do konsolidované účetní závČrky, 
- informace o účetních jednotkách pod společným vlivem zahrnutých do 
konsolidované účetní závČrky, 
- informace o použitých účetních metodách a zásadách, zpĤsobu oceňování apod., 
- vysvČtlení položek týkajících se konsolidačního rozdílu, 
- prĤmČrný pĜepočtený počet zamČstnancĤ konsolidačního celku, 
- informace o výši vyplacených odmČn, záloh, pĤjček a úvČrĤ osobám, které jsou 
statutárním orgánem, či osobám v podobném postavení, 
- informace o celkové výši závazkĤ se splatností delší než pČt let, 
- informace o zpĤsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazkĤ, 




- informace o konsolidovaných výnosech v členČní dle činností a zemČpisných 
trhĤ, 
- informace o transakcích, které nejsou v konsolidované rozvaze uvedeny, 
- informace o provedených transakcích, 
- informace o nákladech na audit. 
 
Povinnosti účetních jednotek 
Konsolidovaná účetní závČrka je za pĜíslušné účetní období sestavována k datu Ĝádné 
účetní závČrky konsolidující účetní jednotky, pĜičemž délka účetního období musí být u 
účetních jednotek tvoĜících konsolidační celek stejná20.  
 
Konsolidující účetní jednotka má dále za povinnost: 
- Včas oznámit účetním jednotkám, které zahrne do konsolidačního celku, že 
budou konsolidovány. Zároveň je informuje o vymezení konsolidačního celku a 
o tom, které účetní záznamy a ostatní dokumenty budou účetní jednotky povinny 
konsolidující účetní jednotce poskytnout.21 
- Sestavit konsolidovanou účetní závČrku. 
- Sestavit konsolidovanou výroční zprávu.22 
- Nechat ovČĜit konsolidovanou účetní závČrku a výroční zprávu auditorem. 
- ZveĜejnit konsolidovanou účetní závČrku a výroční zprávu, a to uložením do 
sbírky listin. 
 
Konsolidovaná účetní jednotka je pĜedevším povinna poskytnou svou individuální 
účetní závČrku a další potĜebné dokumenty konsolidující účetní jednotce.  
 
V pĜípadČ, že konsolidující účetní jednotka nesplní povinnost, tak jak ji ukládá ZU, 
dopouští se správního deliktu. Za správní delikt je konsolidující účetní jednotce uložena 
pokuta, zpravidla ve stanovené procentní výši aktiv. Správního deliktu se konsolidující 
účetní jednotka dopustí zejména pokud: 
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 § 23 odst. 4 ZU. 
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 Tamtéž, §22b odst. 1. 
22
 Tamtéž, § 22b odst. 2. 
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a) nesestaví konsolidovanou účetní závČrku či nevyhotoví konsolidovanou účetní 
zprávu, 
b) konsolidovaná účetní závČrka neobsahuje povinné součásti, 
c) konsolidovaná účetní závČrka či výroční zpráva není ovČĜena auditorem, 
d) nezveĜejní konsolidovanou účetní závČrku či výroční zprávu, 
e) pro sestavení konsolidované účetní závČrky nepoužije mezinárodní účetní 
standardy, pĜestože jí tato povinnost byla stanovena zákonem.23 
 
Konsolidační pravidla 
Konsolidační pravidla vypracovává konsolidující účetní jednotka a slouží k úpravČ 
údajĤ konsolidovaných účetních jednotek pĜedkládaných pro sestavení konsolidované 
účetní závČrky. Tyto pravidla obsahují zejména: 
a) zpĤsoby ocenČní majetku a závazkĤ, 
b) požadavky na údaje určené pro konsolidaci, napĜ. stejná formální úprava 
výkazĤ, 
c) termíny pĜedkládání údajĤ, pĜedložení konsolidovaných účetních závČrek 
nižších konsolidačních celkĤ a termín sestavení konsolidované účetní závČrky za 
konsolidační celek, 
d) vymezení konsolidačního celku, 
e) konsolidační metody, 
f) pĜípadné další požadavky, potĜebné pro sestavení konsolidované účetní 
závČrky.24 
 
Použití mezinárodních účetních standardů pĜi konsolidaci25 
Použití mezinárodní účetních standardĤ pĜi konsolidaci je upraveno v § 23a ZU. 
Povinnost použití mezinárodních účetních standardĤ pro sestavení konsolidované účetní 
závČrky má účetní jednotka, která provádí konsolidaci a je emitentem cenných papírĤ 
pĜijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu. Je dána také možnost 
ostatním účetním jednotkám použít pĜi sestavování konsolidované účetní závČrky použít 
                                               
23
 § 37a ZU. 
24
 ČÚS pro podnikatele č. 20 Konsolidovaná účetní závČrka. 
25
 ZELENKů, V., ZELENKOVÁ, M. Nové a novelizované IFRS týkající se konsolidace a ekvivalenční 
metody. Finanční řízení & controlling v praxi, 2011, č. ř, s. 21-27.  
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mezinárodní účetní standardy. Tento postup lze doporučit zpravidla v situaci, kdy má 
účetní jednotka pĜesah do zahraničí, a také v situacích, které nejsou plnČ upraveny 
v tuzemské právní úpravČ.  
 
1.3 Postup pĜi konsolidaci26 
PĜi sestavování konsolidované účetní závČrky je tĜeba dodržet určité logické kroky: 
1. vymezit konsolidační celek, a to zpravidla formou organizačního schématu, 
2. analyzovat vztahy mezi účetními jednotkami zahrnutými do konsolidačního 
celku – zda budoucí konsolidované účetní jednotky splní požadavky na 
konsolidaci, popĜ. zda neexistují dĤvody pro nezahrnutí účetní jednotky do 
konsolidačního celku, 
3. stanovení konsolidační pravidel, 
4. stanovení konsolidační metody, 
5. provedení konsolidace 
a) pĜetĜídČní a úprava položek individuálních účetních závČrek – je tĜeba 
zohlednit používaná pravidla v jednotlivých účetních jednotkách a provést 
jejich úpravu tak, aby nebyla konsolidovaná účetní závČrka zkreslena právČ 
použitím jiných pravidel, 
b) stanovení konsolidačního rozdílu – v pĜípadČ prvního zaĜazení 
konsolidované účetní jednotky do konsolidačního celku, 
c) sloučení položek z individuálních účetní závČrek do konsolidované účetní 
jednotky závČrky, a to dle zvolené metody konsolidace, 
d) vyloučení vzájemných vztahĤ, a to jak mezi konsolidující a 
konsolidovanými účetními jednotkami, tak mezi konsolidovanými účetními 
jednotkami navzájem, 
6. sestavení konsolidovaných účetní výkazĤ v požadovaném členČní a formČ, tzn. 
vypracování konsolidované rozvahy, výkazu zisku a ztráty a pĜílohy, 
7. ovČĜení konsolidované účetní závČrky auditorem, 
8. zveĜejnČní konsolidované účetní závČrky v obchodním rejstĜíku. 
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1.4 Metody konsolidace27 
Nedílnou součástí konsolidačních pravidel je stanovení, jaký zpĤsob konsolidace bude 
zvolen. Rozlišujeme zpĤsob pĜímé nebo nepĜímé konsolidace. PĜímá konsolidace 
spočívá v konsolidaci všech účetních jednotek současnČ, bez sestavení dílčích 
konsolidovaných účetních závČrek za rĤzné celky. NepĜímá konsolidace, nebo-li 
konsolidace po jednotlivých úrovních, spočívá v postupném sestavování 
konsolidovaných účetních závČrek za jednotlivé dílčí úrovnČ. Ty pak vstupují do 
konsolidovaných účetních závČrek vyšších úrovní.28 
 
Konsolidační pravidla také stanovují, jaké metody konsolidace budou použity. Používají 
se tyto metody: 
- plná metoda Ěplná konsolidaceě, 
- pomČrná metoda ĚpomČrná konsolidaceě, 
- ekvivalenční metoda Ěkonsolidace ekvivalencíě.  
VýbČr metody není náhodný a mČl by respektovat míru vlivu konsolidující účetní 
jednotky na konsolidovanou jednotku. Znamená to tedy: 
- použití plné metody v pĜípadČ účetní jednotky pod rozhodujícím vlivem, 
- použití pomČrné metody v pĜípadČ účetní jednotky pod společným vlivem a 
- použití ekvivalenční metody v pĜípadČ účetní jednotky pĜidružené.29 
ZmČna zvolené metody pro danou účetní jednotku je dovolena pouze ve výjimečných 
pĜípadech, které musí být odĤvodnČny.30 
 
1.4.1 Plná metoda 
Plná metoda nejblíže odpovídá definici konsolidace – sestavení účetní závČrky za 
konsolidační celek tak, jako by šlo o jediný subjekt. Plná metoda se uplatňuje u účetních 
jednotek, které jsou dceĜiným podnikem, tzn. je zde uplatňován rozhodující vliv. Je 
založena na agregaci Ěsloučeníě jednotlivých položek individuálních účetních závČrek 
do jednotlivých položek konsolidované účetní závČrky, a to v plné výši. Je nutné 
provést vyloučení vzájemných vztahĤ a operací mezi jednotlivými účetními jednotkami 
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 HARNA, L. Konsolidovaná účetní závěrka. 1996. s. 27-109. 
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 § 63 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
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 Tamtéž, §63 odst. 3. 
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 Tamtéž, § 63 odst. 7. 
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v konsolidačním celku. Nelze opomenout ani problematiku konsolidačního rozdílu, 
menšinových podílĤ a vypoĜádání podílĤ se zpČtnou vazbou. Probíhá v nČkolika 
etapách, tak jak jsou upraveny v Českém účetním standardu č. 20. 
 
1. Etapa - PĜetĜídČní a úpravy položek individuálních účetních závČrek 
PĜetĜídČním se rozumí „takové operace v účetních závěrkách účetních jednotek 
vstupujících do konsolidace, na jejichž základě je možno přiřadit k sobě v procesu 
konsolidace sourodé položky a sčítat je“31, úpravami potom „operace ke sladění 
účetních metod v rámci konsolidace v případech, kdy odlišné metody by podstatným 
způsobem ovlivnily pohled na ocenění majetku a závazků v konsolidované účetní 
závěrce a na vykázaný výsledek hospodaření“32. 
Úpravy i pĜetĜídČní se provádí podle konsolidačních pravidel, tak jak je stanovila 
konsolidující účetní jednotka. Součástí úprav je pĜedevším problematika oceňování, 
tzn. zajištČní souladu použitých zpĤsobĤ oceňování majetku a závazkĤ v účetních 
jednotkách, které jsou součástí konsolidačního celku. Nelze opomenout ani pĜepočet 
účetních závČrek účetních jednotek, které vedou účetnictví v cizí mČnČ. V tomto 
pĜípadČ se pĜepočítávají kursem, který je platný ke dni, k nČmuž je konsolidovaná 
účetní závČrka sestavována. Je tĜeba zohlednit i finanční leasing, k nČmuž pĜistupuje 
odlišnČ česká legislativa a mezinárodní účetní standardy. Tato situace nastává 
v pĜípadČ účetních jednotek, jež mají sídlo v rĤzných zemích. PĜi provádČní 
veškerých úprav je tĜeba mít na zĜeteli i významnost jednotlivých rozdílĤ a také 
dopad na celkový pohled konsolidované účetní závČrky. 
 
2. Etapa - Úprava ocenČní aktiv a závazků ovládané a Ĝízené osoby 
V souvislosti se stanovením konsolidačního rozdílu se v pĜípadČ odlišného ocenČní 
aktiv a závazkĤ konsolidovaných účetních jednotek provádí úprava ocenČní na 





                                               





3. Etapa – Sumarizace údajů účetních závČrek 
Do konsolidované účetní závČrky Ěrozvahy a výkazu zisku a ztrátyě se sečtou 
upravené a pĜetĜídČné jednotlivé položky individuálních účetních závČrek, a to jak 
konsolidující, tak konsolidovaných účetních jednotek.  
 
4. Etapa - Vyloučení vzájemných operací 
V této etapČ dochází k vylučování transakcí, jež probČhly mezi jednotlivými 
účetními jednotkami v rámci konsolidačního celku a jsou zachyceny 
v individuálních účetních závČrkách účetních jednotek. Vylučují se operace, které 
nemČly vliv na výsledek hospodaĜení, stejnČ tak operace s vlivem na výši 
hospodáĜského výsledku. Tomuto problému je vČnována samostatná kapitola 
v rámci této práce. 
 
5. Etapa - Stanovení konsolidačního rozdílu 
Konsolidačním rozdílem se rozumí „rozdíl mezi pořizovací cenou podílů 
konsolidovaného podniku a jejich oceněním podle podílové účasti konsolidující 
účetní jednotky na výši vlastního kapitálu vyjádřeného reálnou hodnotou, která 
vyplývá jako rozdíl reálných hodnot aktiv a reálných hodnot cizího kapitálu“33, a to 
ke dni akvizice či dalšího zvýšení účasti, v pĜípadČ poĜízení dalších cenných papírĤ 
či podílĤ. 
 
Den akvizice se posuzuje jako den, kdy mateĜský podnik začíná účinnČ uplatňovat 
svĤj vliv nad dceĜiným podnikem Ěkonsolidovanou účetní jednotkouě. Konsolidační 
rozdíl je zpravidla odepisován po dobu 20 let, a to rovnomČrnČ, pokud neexistují 
dĤvody po kratší dobu odepisování. Tyto dĤvody nesmí narušit vČrný a poctivý 
obraz pĜedmČtu účetnictví a celkové finanční situace.  
 
Konsolidační rozdíl je vykazován v samostatné položce konsolidované rozvahy, a to 
dle povahy jako kladný konsolidační rozdíl či záporný konsolidační rozdíl. Kladný 
konsolidační rozdíl ĚnČkdy také uvádČný jako aktivní konsolidační rozdílě vzniká 
v situaci, kdy podíl na vlastním kapitálu konsolidované účetní jednotky byl poĜízen 
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za cenu vyšší, než je jeho účetní hodnota. Záporný konsolidační rozdíl Ěnebo také 
pasivní konsolidační rozdílě vzniká, pokud byl podíl na vlastním kapitálu 
konsolidované účetní jednotky poĜízen za cenu nižší, než je pĜíslušná účetní 
hodnota. Samotný odpis konsolidačního rozdílĤ je každoročnČ, po dobu 
odepisování, vykazován ve zvláštní položce konsolidovaného výkazu zisku a ztráty. 
 
6. Etapa - RozdČlení konsolidovaného vlastního kapitálu a vyloučení podílových 
cenných papírů a podílů 
RozdČlením konsolidovaného vlastního kapitálu se rozumí „ vyčlenění většinového 
podílu tvořeného součtem vlastního kapitálu ovládající a řídící osoby a jeho podílů 
na vlastním kapitálu ovládaných a řízených osob a jejich oddělení od menšinových 
podílů, tj. zbývajících podílů ostatních akcionářů a společníků na vlastním kapitálu 
těchto konsolidovaných podniků“34. V pĜípadČ, že existují podíly, jejichž vlastníkem 
je dceĜiný podnik a na opačné stranČ pak figuruje vlastní kapitál dceĜiného podniku, 
který je v držení mateĜského podniku, jsou podíly a vlastní kapitál vyloučeny 
z konsolidované rozvahy. 
 
7. Etapa - Menšinový vlastní kapitál 
Menšinový vlastní kapitál je pasivní rozvahovou položkou, která zohledňuje i 
ostatní akcionáĜe či společníky konsolidované účetní jednotky, než je konsolidující 
účetní jednotka. Menšinový vlastní kapitál je odvozován od uplatňovaného vlivu, 
který však pro stanovení menšinových podílĤ není podstatný. PĜi rozdČlování 
vlastního kapitálu se vychází z vlastnického podílu jednotlivých akcionáĜĤ či 
společníkĤ. Rozhodující vliv nemusí vždy znamenat i rozhodující vlastnický podíl. 
Menšinový vlastní kapitál se dČlí na:  
- menšinový základní kapitál,  
- menšinové kapitálové fondy, 
- menšinové fondy ze zisku včetnČ nerozdČleného zisku a neuhrazené ztráty 
minulých let, 
- menšinový výsledek hospodaĜení bČžného účetního období. 
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8. Etapa - RozdČlení konsolidovaného výsledku hospodaĜení bČžného období 
V konsolidovaném výkazu zisku a ztráty se výsledek hospodaĜení bČžného účetního 
období za konsolidační celek rozdČlí na výsledek hospodaĜení pĜipadající na 
konsolidující účetní jednotku a na menšinový podíl, který se vztahuje k ostatním 
akcionáĜĤm či společníkĤm konsolidované účetní jednotky. 
 
9. Etapa - VypoĜádání podílů se zpČtnou vazbou 
Za podíly se zpČtnou vazbou jsou považovány „cenné papíry a podíly konsolidující 
účetní jednotky v držení konsolidovaných účetních jednotek“35. ObdobnČ to platí i 
pro konsolidující účetní jednotky v dílčích konsolidačních celcích. Podíly se 
zpČtnou vazbou se vypoĜádávají dle jejich charakteru. Jsou-li poĜizovány pouze jako 
krátkodobé podíly za účelem jejich prodeje, jsou vykazovány v aktivech 
konsolidované rozvahy jako krátkodobý finanční majetek. Jsou-li poĜizovány jako 
dlouhodobé podíly za účelem držení, vykazují se jako snížení vlastního kapitálu (v 
položce základní kapitál), a to ve výši jmenovité hodnoty. PĜípadný rozdíl je 
vypoĜádáván v konsolidované rozvaze v rámci kapitálového fondu. 
 
Praktický a zjednodušený postup sestavování konsolidovaných účetních výkazĤ pĜi plné 
metodČ konsolidace lze stanovit takto: 
a) do rozvahy mateĜského podniku jsou začlenČny jednotlivé položky 
z individuálních rozvah dceĜiných podnikĤ v plné výši, 
b) vyloučení účetních pĜípadĤ, které probČhly mezi jednotlivými subjekty 
konsolidačního celku, 
c) vyloučení cenných papírĤ a podílĤ se zpČtnou vazbou, 
d) rozdČlení vlastního kapitálu dceĜiných podnikĤ na podíly pĜipadající 
mateĜskému podniku a menšinové podíly, 
e) vyloučení cenných papírĤ a podílĤ, jejichž emitentem jsou dceĜiné podniky a 
současné vyloučení odpovídající části vlastního kapitálu dceĜiných podnikĤ, 
f) odpis konsolidačního rozdílu, dle zvoleného zpĤsobu odepisování, a to jak 
v rozvaze, tak ve výkazu zisku a ztráty, 
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g) do výkazu zisku a ztráty mateĜského podniku jsou začlenČny jednotlivé položky 
z individuálních výkazĤ zisku a ztráty dceĜiných podnikĤ v plné výši, 
h) rozdČlení výsledku hospodaĜení dceĜiných podnikĤ na podíl pĜipadající na 
mateĜský podnik a menšinové podíly. 
1.4.2 PomČrná metoda 
PomČrná metoda jako jedna z metod konsolidace se používá v pĜípadČ konsolidace 
účetních jednotek pod společným vlivem. Metoda spočívá v zahrnutí položek 
individuální rozvahy konsolidované účetní jednotky do konsolidované účetní závČrky 
pouze ve výši odpovídající podílu na vlastním kapitálu konsolidované účetní jednotky.  
 
Uplatňují se stejné etapy konsolidace jako u plné metody s pĜihlédnutím ke specifikĤm 
pomČrné metody. Ty spočívají v uplatňování „pomČru“, tzn. začleňování jednotlivých 
položek účetní závČrky pouze v pomČrné výši. Stejný princip potom platí pro 
vylučování vzájemných operací a vylučování podílĤ se zpČtnou vazbou. Konsolidační 
rozdíl se Ĝeší shodnČ jako u plné metody. Nevznikají zde však žádné menšinové podíly 
na vlastním kapitálu či výsledku hospodaĜení. 
 
Praktický a zjednodušený postup sestavování konsolidovaných účetních výkazĤ pĜi 
pomČrné metodČ konsolidace lze stanovit takto: 
a) výpočet konsolidačního rozdílu v prvním roce konsolidace, 
b) do účetní závČrky konsolidujícího podniku jsou začlenČny jednotlivé položky 
individuálních účetních jednotek a to v pomČrné výši dle vlastnických podílĤ, 
c) vyloučení účetních pĜípadĤ, jež se uskutečnily mezi účetními jednotkami 
v rámci konsolidačního celku, a cenných papírĤ a účastí se zpČtnou vazbou, 
d) zahrnutí konsolidačního rozdílu do konsolidované rozvahy, 
e) vyloučení cenných papírĤ a podílĤ, jejichž emitentem jsou účetní jednotky pod 
společným vlivem a proti tomu odpovídající části vlastního kapitálu, 




1.4.3 Ekvivalenční metoda 
Ekvivalenční metoda se uplatňuje u konsolidovaných účetních jednotek pod podstatným 
vlivem. Nebere v potaz podíly ostatních subjektĤ na konsolidované účetní jednotce, jenž 
nejsou součástí konsolidačního celku. Ekvivalenční metodou se rozumí „ocenění účasti 
konsolidující jednotky na účetní jednotce přidružené ve výši podílu na vlastním 
kapitálu“36. V pĜípadČ potĜeby se i pĜi této metodČ provádí pĜetĜídČní a úpravy 
jednotlivých položek účetní závČrky. Ekvivalenční metoda nevede k agregaci 
jednotlivých položek účetních závČrek, nevznikají zde menšinové podíly na vlastním 
kapitálu a výsledku hospodaĜení a není zde zpravidla nutné vylučovat vzájemné 
operace. I u této metody lze stanovit etapy postupu: 
 
1. Etapa – vyloučení podílů 
V této etapČ dochází k vylučování podílĤ zahrnutých v rozvaze konsolidující 
účetní jednotky, které jsou emitovány konsolidovanou účetní jednotkou a 
současnému nahrazení samostatnou položkou podílĤ v ekvivalenci, které jsou 
ocenČny ve výši podílu na vlastním kapitálu konsolidované účetní jednotky. 
 
2. Etapa – vypoĜádání rozdílů ocenČní 
V této etapČ jsou vypoĜádávány rozdíly mezi ocenČním podílĤ a konsolidační 
rozvahovou položkou podílu v ekvivalenci, a to: 
a) Vykázáním pomČrné části výsledku hospodaĜení konsolidované účetní 
jednotky ve výši podílu konsolidující účetní jednotky na vlastním kapitálu 
konsolidované účetní jednotky. Uvedené údaje se vykazují v samostatné 
položce konsolidovaného výkazu zisku a ztráty „Podíl na výsledku 
hospodaĜení v ekvivalenci“ a položce konsolidované rozvahy „Podíl na 
výsledku hospodaĜení v ekvivalenci. 
b) Vykázáním konsolidačního rezervního fondu. Ten pĜedstavuje 
„akumulované podíly na výsledcích hospodaření v ekvivalenci minulých let 
osob pod podstatným vlivem ode dne jejich akvizice“37. Obsahuje také další 
zmČny vlastního kapitálu s výjimkou zmČn výsledku hospodaĜení daného 
období.  
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3. Etapa – určení podílu na výsledku hospodaĜení 
Podíl na výsledku hospodaĜení v ekvivalenci za bČžné účetní období se 
stanovuje dle výše podílové účasti konsolidující účetní jednotky na vlastním 
kapitálu konsolidované účetní jednotky. V prvním roce akvizice konsolidované 
účetní jednotky je také tĜeba zohlednit dobu uplatňovaného vlivu, tzn. období 
ode dne akvizice do konce daného účetního období, v nČmž byla akvizice 
uskutečnČna.  
 
4. Etapa – vyloučení vzájemných vztahů. 
V této etapČ se vylučují vzájemné vztahy mezi konsolidující a konsolidovanou 
účetní jednotkou, které jsou prokazatelnČ zjistitelné a mají významných dopad 
na vlastní kapitál a výsledek hospodaĜení bČžného období konsolidované účetní 
jednotky. 
 
5. Etapa – vyloučení dividend, pĜípadnČ podílů na zisku 
Z výkazu zisku a ztráty konsolidující účetní jednotky jsou vyloučeny dividendy, 
popĜ. podíly na zisku, které konsolidující účetní jednotka obdržela od 
konsolidované účetní jednotky. Zároveň je o výši dividend ĚpodílĤ na ziskuě 
zvýšen konsolidační rezervní fond. 
 
6. Etapa – vykázání konsolidačního rozdílu a jeho odpis 
Postup pĜi vykazování konsolidačního rozdílu a jeho následný odpis je Ĝešen 
obdobnČ jako u plné metody. 
 
7. Etapa - sestavení konsolidované účetní závČrky. 
 
Praktický, a zjednodušený, postup sestavování konsolidovaných účetních výkazĤ pĜi 
pomČrné metodČ konsolidace lze stanovit takto: 
a) zahrnutí konsolidačního rozdílu do konsolidované účetní závČrky, 
b) vyloučení cenných papírĤ a podílĤ, jejichž emitentem je pĜidružený podnik, 
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c) vznik nové pasivní položky „Cenné papíry a podíly v ekvivalenci“ a „Podíl na 
výsledku hospodaĜení v ekvivalenci“ Ěv dalších letech konsolidace pak vzniká i 
položka „konsolidační rezervní fond“ě,  
d) vznik položky ve výkazu zisku a ztráty „Podíl na výsledku hospodaĜení 
v ekvivalenci“ a „Zúčtování kladného Ězápornéhoě konsolidačního rozdílu“, 
e) vyloučení dividend či podílĤ na zisku pĜijatých od pĜidruženého podniku. 
 
1.5 Vylučování vzájemných vztahů38 
Konsolidace zachycuje pohled na konsolidační celek jako na jeden celistvý subjekt. 
Proto je tĜeba vyloučit vzájemné vztahy mezi účetními jednotkami v rámci 
konsolidačního celku, tzn. vztahy mezi konsolidující a konsolidovanými účetními 
jednotkami a mezi konsolidovanými účetními jednotkami navzájem. Po vyloučení 
vzájemných vztahĤ obsahuje konsolidovaná účetní závČrka pouze operace, které 
jednotlivé účetní jednotky, jež jsou součástí konsolidačního celku, realizovaly vĤči 
svému okolí. Jsou tedy vyloučeny ty operace, které se uskutečnili mezi účetními 
jednotkami v rámci konsolidačního celku. 
 
Vylučování všech vzájemných vztahĤ se provádí pĜi plné a pomČrné metodČ 
konsolidace – vylučují se všechny transakce uvnitĜ konsolidačního celku; u 
ekvivalenční metody se pak vylučují pouze ty transakce, které jsou prokazatelnČ 
zjistitelné a mají významný dopad na vlastní kapitál a výsledek hospodaĜení bČžného 
období. PĜi plné metodČ se vylučují vzájemné vztahy v plné výši, u pomČrné metody 
pak ve výši pomČrné, dle výše podílu konsolidující účetní jednotky na konsolidované 
účetní jednotce. 
 
Vylučované operace Ěvzájemné vztahyě se dají rozlišit do tĜí základních druhĤ: 
1. Operace, jež mají dopad pouze na konsolidovanou rozvahu. 
2. Operace, jež mají dopad pouze na konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 
3. Operace, jež se týkají celé konsolidované účetní závČrky. 
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1.5.1 Operace s dopadem na konsolidovanou rozvahu 
V rámci operací, které mají dopad na konsolidovanou rozvahu, se vylučují vztahy 
týkající se vzájemných pohledávek a závazkĤ a také cenných papírĤ se zpČtnou vazbou. 
Vyloučení takových to operací očišťuje rozvahu o údaje, jež zkreslují pohled na 
konsolidační celek. 
1.5.1.1 Vyloučení vzájemných pohledávek a závazků 
Pohledávky a závazky, které vznikly mezi jednotlivými účetními jednotkami 
konsolidačního celku, jsou z pohledu konsolidačního celku pohledávkami a závazky, 
které vznikly mezi sebou samými. Z tohoto dĤvodu neopodstatnČnČ zvyšují aktiva a 
pasiva konsolidačního celku. Vylučují se nejen veškeré vzájemné pohledávky a závazky 
Ějak krátkodobé, tak dlouhodobéě vzniklé z obchodních vztahĤ, ale také další typy – 
vzájemnČ poskytnuté zálohy, pĤjčky, smČnky apod.  
 
Je vylučována plná výše zaúčtovaných pohledávek v jedné účetní jednotce oproti plné 
výši zaúčtovaných závazkĤ v druhé účetní jednotce Ěpokud konsolidujeme plnou 
metodouě. Výsledkem provedeného vylučování je snížení aktiv a pasiv v konsolidované 
rozvaze. MĤže však nastat situace, kdy nesouhlasí výše zaúčtovaných pohledávek a 
závazkĤ. NejčastČjší pĜíčiny jsou: 
- byly vytvoĜeny opravné položky k pohledávkám nebo byl proveden odpis 
pohledávek, 
- odlišná výše pohledávky z dĤvodu kurzových rozdílĤ, které vznikly pĜepočtem 
na mČnu používanou konsolidující účetní jednotkou. 
 
Postup pĜi zúčtování opravných položek k pohledávkám nebo odpisu pohledávek je 
následující: 
- pohledávky a závazky se vyloučí v pĤvodní zaúčtované výši, 
- vznikl-li rozdíl v účetním období, o nČmž se účtuje, snižuje tento rozdíl náklady 
v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty, 
- vznikl-li rozdíl v minulém účetním období, zúčtovávají se oproti výsledku 




Rozdíly v ocenČní vylučovaných pohledávek a závazkĤ by v zásadČ vznikat nemČly. 
Tuto situaci Ĝeší konsolidační pravidla, která stanovují uzávČrkový kurz, ke kterému se 
pĜedmČtné účetní závČrky oceňují. Pokud však nČjaké kurzové rozdíly pĜesto vzniknou, 
Ĝeší se oproti výsledku hospodaĜení bČžného období. 
 
1.5.1.2 Vyloučení podílů se zpČtnou vazbou 
Podíly se zpČtnou vazbou, nebo-li cenné papíry jejichž emitentem je konsolidující 
účetní jednotka a zároveň jsou drženy konsolidovanou účetní jednotkou, se 
vypoĜádávají dle účelu, za jakým byly poĜízeny. Jestliže byly poĜízeny za účelem 
dalšího prodeje, jsou vykazovány jako krátkodobý finanční majetek.  Pokud byly 
poĜízeny za účelem dlouhodobého držení, pak se vylučují jako položka, jež snižuje 
vlastní kapitál ve výši jmenovité hodnoty podílu. Vznikne-li v tomto pĜípadČ rozdíl, 
vypoĜádává se v položce kapitálových fondĤ. 
 
1.5.2 Operace s dopadem na konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 
ObecnČ se tyto operace nazývají spotĜebovanými dodávkami, vzhledem k tomu, že se 
jedná o takové vzájemné dodávky, které jsou u pĜíjemce plnČ spotĜebovány. Lze sem 
zaĜadit zejména prodej a nákup služeb či zásob, prodej a nákup dlouhodobého majetku. 
Vylučování tohoto druhu operací je velmi jednoduché na jedné stranČ se pĜíslušný 
objem dodávek vyloučí z výnosĤ a na druhé stranČ z nákladĤ. Vyloučení se projeví 
pouze v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty, neovlivňuje tedy konsolidovanou 
rozvahu ani výsledek hospodaĜení bČžného období. I v pĜípadČ tČchto operací mĤže 
dojít k rozdílĤm ve výši dodávek, zaúčtovaných jednotlivých účetních závČrkách, 
vlivem rozdílĤ v ocenČní, které vedou ke vzniku kurzových rozdílĤ. Ty jsou pak 
zaúčtovány jako kurzové rozdíly v konsolidovaném výkazu zisku a ztráty. 
 
1.5.3 Operace s dopadem na celou účetní závČrku 
ObecnČ se tyto operace nazývají jako nespotĜebované dodávky. Jde o vzájemné 
dodávky, jež jsou na jedné stranČ zúčtovány ve výnosech, čímž je ovlivnČn výsledek 
hospodaĜení, který však není realizován. Na druhé stranČ tyto dodávky zúčtovány 
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v nákladech nejsou. Veškeré tyto operace se poté vylučují z konsolidovaného výkazu 
zisku a ztráty a snižují ocenČní pĜíslušného majetku v konsolidované rozvaze. 
 
Dalším pĜípadem operací, které mají dopad jak na konsolidovanou rozvahu, tak výkaz 
zisku a ztráty jsou pĜijaté a vyplacené dividendy. Došlo-li mezi účetními jednotkami 
v konsolidačním celku k vyplacení dividend či podílĤ na zisku, byl tím pĜesunut 
hospodáĜský výsledek minulých let do hospodáĜského výsledku bČžného období. Je tedy 
potĜebné v rozvaze u konsolidující účetní jednotky snížit výsledek hospodaĜení bČžného 
období o pĜijaté dividendy či podíly na zisku a o tutéž částku u konsolidované účetní 
jednotky zvýšit výsledek hospodaĜení minulých let. Ve výkazu zisku a ztráty 
konsolidujícího podniku pak o výši pĜijatých dividend či podílĤ na zisku snížit finanční 
výnosy. 
 
Existují i další operace, které je nutno pĜi konsolidaci vylučovat. Jsou jimi napĜ. dary, 
pĜechodné nebo dohadné účty aktiv a pasiv či postoupení pohledávek. PĜi vylučování 
darĤ je zvyšován hospodáĜský výsledek bČžného období Ěvyloučení nákladĤě a zároveň 
dochází ke snižování kapitálových fondĤ. U pĜechodných účtĤ aktiv a pasiv jsou 
vylučovány náklady pĜíštích období na jedné stranČ oproti výnosĤm pĜíštích období na 
druhé stranČ, vzniklé rozdíly se zúčtovávají oproti výsledku hospodaĜení. Postoupení 
pohledávky je Ĝešeno snížením aktiv o pĤvodní výši pohledávky a zúčtováním rozdílu 
mezi účetní a prodejní cenou pohledávky oproti výsledku hospodaĜení. 
 
1.6 Finanční analýza konsolidované účetní závČrky 
K hodnocení a finančnímu Ĝízení uskupení je jako jeden z nástrojĤ využívána finanční 
analýza konsolidované účetní závČrky. Existuje mnoho definic, napĜ. „soubor činností, 
jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku“39. Hlavním 
zdrojem informací pro finanční analýzu konsolidované účetní závČrky jsou účetní 
závČrky, popĜ. výroční zprávy posuzovaného uskupení. Finanční analýza konsolidované 
účetní závČrky pro účely této práce poskytuje informace vlastníkĤm mateĜské 
společnosti o stavu jejich podílĤ v konsolidovaných společnostech. 
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Finanční analýzu konsolidované účetní závČrky je nutné neprovádČt mechanicky, avšak 
je tĜeba mít na zĜeteli konkrétní společnost, a to i pĜi výbČru jednotlivých ukazatelĤ. 
Jednotlivé ukazatele lze posuzovat samostatnČ, tak v souvislostech mezi nimi.  
Souhrnné výsledky pak poskytují celkový obraz o uskupení, jeho silných i slabých 
stránkách, o finančním zdraví a hospodaĜení. Pro potĜeby této práce byly vybrány ty 
ukazatele, které pĜinášejí informace pro vlastníky mateĜské společnosti. 
 
1.6.1 Vertikální analýza40 
Vertikální analýza jako jedna z částí analýzy absolutních ukazatelĤ hodnotí strukturu 
účetní závČrky. Jednotlivé položky účetní závČrky zobrazují v pomČru ke zvolené 
veličinČ, z jaké části Ěv procentechě se na této veličinČ podílejí. PĜi analýze rozvahy jde 
v první ĜadČ o bilanční sumu, jako rozhodující veličinu, zároveň lze takto hodnotit i 
dílčí části rozvahy – obČžná aktiva, cizí zdroje apod. U výkazu zisku a ztráty je pak 
možno použít celkové výnosy a celkové náklady, popĜ. celkové tržby. 
1.6.2 Analýza pomČrových ukazatelů41 
Podstata analýzy pomČrových ukazatelĤ spočívá v pomČĜování rĤzných položek účetní 
závČrky. Takto lze vytvoĜit mnoho rĤznorodých ukazatelĤ, v praxi se však využívají 
standardizované ukazatele, které jsou roztĜídČny do skupin. Jedná se zejména o 
ukazatele likvidity, aktivity, zadluženost a rentability. 
1.6.2.1 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatelé zadluženosti zobrazují vztah mezi vlastními a cizími zdroji. Zadluženost je 
zpravidla považována za negativní jev, avšak určitá úroveň zadlužení je zpravidla 
užitečná, z dĤvodu vyšších nákladĤ na vlastní kapitál než na cizí. Náklady na získání 
potĜebného zdroje ovlivňuje také doba jeho splatnosti. Z tohoto pohledu je nejdražší 
formou financování pomocí vlastního kapitálu, nejlevnČjší pak financování 
krátkodobým cizím kapitálem. PĜi tvorbČ strategie financování je nutno zvažovat 
optimální finanční strukturu, tak aby náklady na kapitál byly co nejnižší. ůnalýza 
zadluženosti zobrazuje, z jakých zdrojĤ jsou financována aktiva.  
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 KISLINGEROVÁ, E., HNILICů, J. Finanční analýza – krok za krokem, 2005, s. 15-27. 
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 KNÁPKOVÁ, ů., PůVELKOVÁ, D. ŠTEKER, K. Finanční analýza, 2013. s. 83-84. 
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  Celková zadluženost 
Ukazatel celkové zadluženosti zobrazuje výši zadlužení hodnoceného subjektu. 
Doporučené hodnoty se pohybují od 30 do 60 %, vždy je nutné zohledňovat dané 
odvČtví, ve kterém hodnocený subjekt pĤsobí.  
 
Celková zadluženost = (cizí zdroje / celková aktiva) * 100 
  Koeficient zadluženosti 
Koeficient zadluženosti zobrazuje pomČr vlastního kapitálu a celkových aktiv. 
 
Koeficient zadluženosti = vlastní kapitál / celková aktiva 
  Úrokové krytí 
Úrokové krytí zobrazuje schopnost společnosti splácet úroky. Pro výpočet tohoto 
ukazatele se používá EBIT Ě Earnings Before Interest and Taxesě, který označuje 
výkazovou položku provozní hospodáĜský výsledek pĜed zdanČním. Doporučovanou 
hodnotou je hodnota vyšší než 5. 
 
Úrokové krytí = EBIT / nákladové úroky 
 
1.6.2.2 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability jsou označovány také jako ukazatele ziskovosti, výnosnosti či 
návratnosti. Zobrazují efekt, kterého je dosaženo podnikatelskou činností ke srovnávací 
základnČ. Jsou mČĜítkem schopnosti dosáhnout zisku využitím investovaného kapitálu, 
tzn. schopnost společnosti vytváĜet nové zdroje. Mezi nejčastČji používané ukazatele 








 Rentabilita celkového kapitálu 
Rentabilita celkového kapitálu, zkrácenČ ROů ĚReturn on ůssetsě zobrazuje pomČr  
zisku s celkovými aktivy bez ohledu na zdroj financování aktiv. Hodnotí výnosnost 
celkového kapitálu a efektivnost jeho využití. Využívá se zpravidla EBIT Ěprovozní 
hospodáĜský výsledek pĜed zdanČnímě, je možné využít i EůT Ěčistý ziskě. 
 
ROA = EBIT / aktiva 
  Rentabilita vlastního kapitálu 
Rentabilita vlastního kapitálu, zkrácenČ ROE ĚReturn on Equityě zobrazuje pomČr zisku 
a vlastního kapitálu a je tedy jedním z nejdĤležitČjších ukazatelĤ z pohledu akcionáĜĤ, 
společníkĤ či investorĤ. MČĜí, kolik čistého zisku pĜipadá na jednu korunu 
investovaného kapitálu akcionáĜem. ObecnČ platí, že výše tohoto ukazatele by mČla být 
vyšší než je úroková míra bezrizikových cenných papírĤ, napĜ. státních dluhopisĤ. 
 
ROE = EůT / vlastní kapitál 
  Rentabilita tržeb 
Rentabilita tržeb, zkrácenČ ROS ĚReturn on Salesě, zobrazuje míru provozního zisku 
pĜipadajícího na jednu korunu tržeb. Lze využít jak výsledku hospodaĜení pĜed 
zdanČním, tak výsledku hospodaĜení po zdanČní. Tržby potom zahrnují jednak tržby za 
prodej zboží, tak tržby za poskytnuté služby a výrobky.  
 
ROS = EůT / Tržby 
1.6.3 Index IN0542 
Index IN05 je vhodným bankrotním modelem pro české podmínky. Index je stanoven 
za pomocí pČti pomČrových ukazatelĤ. 
 
IN 05 = 0,13 A + 0,04 B + 3,97 C + 0,21 D + 0,09E 
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ů = aktiva / cizí kapitál 
B = EBIT / nákladové úroky 
C = EBIT / aktiva 
D = celkové výnosy / aktiva 
E = obČžná aktiva / Ěkrátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvČryě 
 
Je-li index IN05 vyšší než 1,6, lze konstatovat dobrou finanční situaci, v intervalu od 
0,ř do 1,6 jde tzv. šedou zónu, kdy nedochází k tvorbČ hodnoty, ale ani nedochází 
k bankrotu. Hodnota menší než 0,ř svČdčí o podstatných finančních problémech a 





Diplomová práce se zabývá konsolidovanou účetní závČrkou, jako cenným zdrojem 
informací o pozici konsolidačního celku. Poskytuje vhodné podklady pro zjištČní 
finančního zdraví, výkonnost či hospodaĜení se zdroji. Konsolidovaná účetní závČrka 
zároveň zohledňuje vazby mezi subjekty v konsolidačním celku. 
 
Teoretická část se nejprve vČnuje pojmĤm, které jsou spojeny s konsolidací, dále pak 
popisuje jednotlivé metody konsolidace. Následuje kapitola zabývající se vylučováním 
vzájemných vztahĤ mezi společnostmi v konsolidačním celku. Poslední kapitola 
teoretické části zpracovává vybrané ukazatele finanční analýzy. 
 
V analytické části je pĜedstavena společnost, pro kterou je konsolidovaná účetní závČrka 
sestavována. Na základČ analýzy vztahĤ je stanoven konsolidační celek a konsolidační 
pravidla.  
 
Pro jednotlivé společnosti v konsolidačním celku je vypočten konsolidační rozdíl a poté 
jsou zkonsolidovány dle zvolené metody konsolidace. Posledním krokem je sestavení 
konsolidované účetní závČrky. Ta je poté podrobena analýze, z níž jsou pak vyvozena 
doporučení pro konsolidační celek. 
 
Povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závČrku není dána všem společnostem, 
zákonem o účetnictví jsou stanoveny subjekty, které jsou povinny konsolidovat vždy, 
zároveň stanovuje kritéria, za kterých nejsou subjekty povinny konsolidovanou účetní 
závČrku sestavovat. Není však Ĝečeno, že konsolidovanou účetní závČrku nemohou 
společnosti sestavovat pouze jako zdroj informací pro sebe samé. A vzhledem k tomu, 
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